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Insinööri B. F. Huber, puheenjohtaja.












Puheenjohtaja Agronomi O. Granlund.
Majuri F. Hanell.













I palkinto Kunniapalkinto sekä 500 mk„ II palkinto 350 mk., 111 palkinto 200 mk.
Tuomari Fröjöman valk. vihr.
„Mänto" v. „Schlussohr-Milchfrau" Ratsastaja.
Luutnantti Indrenius Hämeen Ratsurykmentti . . . pun. kelt.
„Zenöa" Ratsastaja.
Kornetti Kemppi Hämeen Ratsurykmentti. . . . pun.kelt.valk
„Kasper" Luutnantti Törnroos.
Majuri Linöh pun. valk.
„Sanöwirthin" v. „Fox French-Caius". Ratsastaja.
Tohtori Ehrström pun. vihr.
„Entente" v. .Diinamase-Electricity' Ratsastaja
Myytävänä kilpailun jälkeen.
r
3000 metrin kenttäratsastus miehille.
I palkinto Kunniapalkinto sekä 600 mk., II palkinto 400 mk.,
111 palkinto 250 mk., IV palkinto 100 mk.
Majuri Linöh pun. valk.
„Sanöwirthin" v. ,Fox French-Caius". Ratsastaja.
Tuomari Fröjöman valk. vihr.
„Manto" v. „Schlussohr-Milchfrau" Ratsastaja.
Luutnantti Ramstén Hämeen Ratsurykmentti . . . pun. kelt.
Apteekkari Idman ... T ........... musta kelt.
»Britten" v. „North Britain-Parana" Ratsastaja.
„Otti" Ratsastaja.
Luutnantti Ehrnrooth UuöenmaanRakuunarykmentti. valk.sin.kelt
„Oöalisk" Ratsastaja.
Kornetti Kemppi Hämeen Ratsurykmentti ....pun.kelt.valk,
„Kasper" Luutnantti Törnroos.
1000 metrin kenttäratsastus naisille.
1 Rouva Lavonius „Prins" omistaa Ratsastajatar.
2
„ Hamberg „Tipp Mäöel" „ „
4 Neiti Saurén „Dretagne" „
3 „ Paananen „LaÖy" » „
5 „ Hackman „Gazelle"
6
„ Stanöertskjölö „Miss" n
11 Kapt. v. Kotzé ... Hra Relanöer „Ilo"
20 km. ennätysratsastus hiihtäjän kera
I palkinto Konsuli A. Liliuksen kiertomalja sekä 800 mk., II palkinto 600 mk.
111 Dalkinto 400 mk., IV palkinto 200 mk., V palkinto 100 mk.
Ratsastaja Hevosen omistaja Hevonen
l Herra G. Borup Borup „Mazurka"
2 Luut. Tanskanen T:reen Rykmentti Suomen valtio „Luupi Zain"
3 Majuri Vegelius Jääkäritykistö Ratsastaja „Bubbelfax"
4 Ratsum. Clevelanö Uuöenmßakuunaryk. „ „Bayarö"
5 Rouva Gustafson Ratsastajatar „Elise"
6 Luut. Inörenius Hämeen Ratsurykm. „Hurti"
7 Hra N.Westermark Ratsastaja „Hans"
8 Kapt. Simolin ... . «Hamilton"
9 Korn. Korhonen Uuöenm.Rakuunaryk. ~Leo"
10 Hra Ehrström... Hevoskonttori „Susie'-
12 Hra Fröjöman ... Apteek. loman „Scala"
13 Hra Nyman H:gin Suojelusk. „Pana"
14 Hra Kaj Palmberg Ins. Palmberg „Lisa"
15 Hra J. Simberg Ratsastaja „Kipinä"
16 Vänr. Durchman Uuöenm.Rykmentti Suomen valtio „Poju"
17 Nti H. Vreöe Hra Grankvist „Meteor"
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Ab Öflund & Pcttouson Oy
Finska FältriÖtklubbens styrelse
Ingeniör B. F. Huber, oröföranöe.












Oröföranöe Agronom O. Granlund.
Major F. Hanell.











1000 meters slätlöpning för herrar.
I pris Hederspris samt 500 mk, II pris 350 mk, 111 pris 200 mk.
Häraöshövöing Fröjöman vitt grönt
„Manto" u „Schlussohr-Milchfrau" Ryttaren.
Löjtnant Inörenius Tavastlanös Kavalleriregimente . . rött gult
„Zenöa" Ryttaren.
Kornett Kemppi Tavastlanös Kavalleriregimente . . rött gult vitt
„Kasper" Löjtnant Törnroos.
Major Linöh rött vitt
„Sanöwirthin" u. .Fox French-Caius". Ryttaren.
Doktor Ehrström rött grönt
„Entente" u. „Diinamase-Electricity" Ryttaren.
Till salu efter tävlingen.
3000 meters slätlöpning för herrar.
I pris Hederspris samt 600 mk, II pris 400 mk, 111 pris 250 mk, IV pris 100 mk.
Major Linöh rött vitt
„Sanöwirthin" u. „Fox French-Caius". Ryttaren
Häraöshövöing Fröjöman .......... . vitt grönt
„Manro" u „Schlussohr-Milchfrau" Ryttaren.
Löjtnant Ramstén Tavastlanös Kavalleriregimente . rött gult
„Otti" Ryttaren
Apotekar lÖman svart gult
»Britten" u. .North Britain-Parana" Ryttaren.
Löjtnant Ehrnrooth Nylanös Dragonregimente . . vitt blått gult
„OÖalisk" Ryttaren.
Kornett Kemppi Tavastlanös Kavalleriregimente . . rött gult vitt
„Kasper" Löjtnant Törnroos.
1000 meters slätlöpning för öamer,
1 Fru Lavonius „Prins" ägare ryttarinnan.
2 „ Hamberg „Tipp-Mäöel" „ „
3 „ Paananen „Laöy" . „
4 Frkn Saurén »Bretagne"
5
„ Hackman „Gazelle"




l Herr G. Borup
2 Löjtn. Tanskanen
3 Major Vegelius ]ägarartilleri
4 Ryttm. Clevelanö
5 Fru Gustafson
7 Hr N. Westermark
8 Kapt. Simolin.




14 Hr Kaj Palmberg ..
15 Hr J. Simberg
16 Fänr. Durchman ...
17 Fröken H. Vreöe...
18 Lojt. Avellan Karelsk Hastjag.
20 km. distansritt med skidlöpare.
I pris Konsul A. Lilius vandringspokal, samt 800 mk, II pris 600 mk,
111 pris 400 mk, IV pris 200 mk., V pris 100 mk.
Hästägare Häst
Borup „Mazurka"
T:fors Regim. Finska stat. „Luupi Zain"
Ryttaren »Bubbelfax"
Nylanös Drag:reg. „ „Bayarö"
t f n Ryttarinnan „Elise"










Nyl. Regim. Finska Staten »Poju"
Herr Grankvist »Meteor"
Ryttaren „Kauko"
Skidlöpare
Anöersen
Tapanainen
Ljt Linögren
Korn. Ehrnrooth
Gustafson
Vaktm. Piiranen.
E. Selin
Ljt Klärich
Saxberg
Kanerva
Antin
Ljt Villa
A. Franell
Kapt. Wichmann
Frkn E. Vreöe
Lojt. Oljemarek
